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Puskesmas Waepana merupakan salah satu instansi yang bergerak dibidang 
kesehatan, yaitu dalam hal perawatan dan pengobatan pasien. Puskesmas Waepana 
juga menyediakan obat – obatan untuk pasien yang sedang dirawat di Puskesmas. 
Puskesmas Waepana memiliki bagian farmasi, dimana bagian farmasi sebagai 
tempat pengambilan obat untuk pasien yang sedang dirawat. Puskesmas Waepana 
merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam hal pengadaan, pemesanan, 
penyimpanan, pencatatan dan pelaporan persediaan obat. Rangkaian aktivitas 
pengolahan data obat untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas Waepana dimulai 
dari pemesanan obat, pendataan obat sampai pencatatan dan pelaporan. 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem informasi 
persediaan obat di Puskesmas Waepana Kabupaten Ngada. Aplikasi ini 
dikembangkan dengan mengunakan bahasa pemograman PHP, Javascripst, dan 
basisdata MySql. Aplikasi ini dapat melakukan pengecekan stok obat yang masuk 
ataupun keluar, peringatan obat stok, peringatan kadaluarsa obat pencatatan stok 
dan menampilkan laporan – laporan. 
Dengan aplikasi sistem informasi persediaan obat yang telah 
dikembangkan, dapat membantu dan mempermudah kegiatan dalam proses 
pendataan inventaris obat di Puskesmas Waepana Kabupaten Ngada 
 


























Waepana Community Health Center is one of the agencies engaged in the 
health sector, namely in terms of patient care and treatment. The Waepana 
Community Health Center also provides medicines for patients who are being 
treated at the Waepana Community Health Center. The Waepana Community 
Health Center has a pharmacy section, where a pharmacy section is a place for 
taking medicines for patients who are being treated. The Waepana Community 
Health Center is the part responsible for procurement, ordering, storage, recording 
and reporting of drug supplies. The series of drug data processing activities for 
health services at the Waepana Community Health Center starts from ordering 
drugs, drug data collection to recording and reporting. 
This study aims to build a drug supply information system in Waepana 
Community Health Center, Ngada Regency. This application was developed using 
the PHP programming language, Javascripst, and MySQL database. This 
application displays the ability to check incoming or outgoing drug stocks, stock 
drug alerts, record drug stock expiration warnings and display reports. 
With the application of the drug supply information system that has been 
developed, it can help and facilitate activities in the process of drug inventory data 
collection at the Waepana Community Health Center, Ngada Regency. 
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